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A presente pesquisa focou o uso de psicotrópicos por estudantes universitários da Unoesc Unidade de Chapecó, considerando-a importante pois o uso destes entre estudantes universitários está aumentan-
do cada vez mais, e a população de jovens está mais vulnerável, principalmente entre os estudantes. 
Esta pesquisa teve como objetivos identificar quais os Psicotrópicos mais usados pelos universitários 
da Unoesc Unidade de Chapecó, qualificar o número de usuários e conhecer o perfil do acadêmico que 
faz uso de psicotrópicos. Como método foi utilizada a versão virtual do questionário ASSIST (2002). Dos universitários entrevistados, a maioria foi do sexo feminino, e as drogas mais consumidas por eles foram o álcool com 95%, o tabaco com 33% e a maconha com 24%; outros psicotrópicos como a cocaína, o cra-
ck, e o ecstasy também apareceram na pesquisa, mas, com menores porcentagens. Com a pesquisa, ficou comprovado que o uso de psicotrópicos, principalmente o álcool no meio acadêmico, está aumentando 
em grandes proporções e, assim, o risco da dependência química está ficando cada vez maior, passan-
do a atrapalhar as atividades desenvolvidas por esses alunos e podendo acarretar grandes prejuízos, tornando-se um problema de saúde pública. Com isso, a prevenção do uso abusivo de drogas se torna muito importante, pois com ela muitos danos podem ser evitados melhorando a qualidade de vida de toda a população envolvida.Palavras-chave: Psicotrópicos. Universitários. Vulnerabilidade.
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